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1 1， 広島.
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2 ， 大阪.
37) 相馬博志， 北条和博， 細川 智， 大野吉昭 :
聴覚失認の 一例， 第81回 目 耳鼻総会， 1980 . 4 ， 名
古屋， 日 耳鼻 83 : 1237 - 1238， 1980. 
38) 高久 晃， 大野吉昭， 水越鉄理 : 蓄膿症術後
髄液鼻漏， そ の 一治験例， 第18回北 陸脳神経外科集
談会， 1980 . 9 ， 金沢.
39) 大谷勝己， 大野吉昭， 滝沢 泉， 北条和博 :
重度心身障害児の聴覚測定に つ い て ( イ ン ピ ー ダ ン
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広島.
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前立腺癌 に 対す る 酷酸 ク ロ ル マ ジ ノ ン療法， 癌の臨
床 26 : 1573 - 1578， 1980. 
9) 中 田 瑛浩、 片 山 喬 : 高血圧 自 然発症 ラ ッ ト
の vascular protein， 最新医学 35 : 1476 - 1483， 
1980. 
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12) 片 山 喬， 安 田 耕作， 岩間在美， 小林章男， 新
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性疾患 (臓器 系 ) に 関す る 研究報告書， 101 - 102， 
1980. 
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1) 片 山 喬 : 副 畢 丸 の 機能 に つ い て ， Sexual 
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2) 片山 喬 : 男子不妊症の 治療， 日 医新報， 2924
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⑩ 学会報告
1) 中 田 瑛浩， 山崎典昌， 秋谷 徹， 片 山 喬 :
副腎再生高血圧症 に お け る vascular protein， と く
に 高血圧維持 の 役割 に つ い て ， 第68回 日 本泌尿器科
学会総会， 1980 . 4 ， 神戸.
2) 服部義博， 中 田 瑛浩， 片 山 喬， 重松秀一，
島 崎 淳 : 性 ホ ル モ ン の ラ ッ ト 雄性副性器 の col­
lagen 代謝 に 与 え る 影響， 第68回 日 本泌尿器科学会
総会， 1980 . 4 ， 神戸.
3) 片 山 喬 : 精築 と 妊苧性 ( シ ン ポ ジ ウ ム ， 精
液の性状 と 妊苧性) . 第25回 日 本不姓学会総会， 1980 .
10， 宇部.
4) 中 田瑛浩 : 高血圧 自 然発症 ラ ッ ト の 血圧お よ
び血竣 レ ニ ン 活性 に 与 え る 降圧療法の 研究， 第23回
日 本腎臓学会総会， 1980 . 11 ， 東京.
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石川成明 : 褐色細胞腫 に お け る 酵素活性に つ い て ，
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会北陸地方会， 1980 . 2 ， 金沢.
9) 片 山 喬， 服部義博， 中 田 瑛浩， 小栗絢子 :
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会北陸地方会， 1980 . 5 ， 金沢.
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会北陸地方会， 1980 . 12， 金沢.
14) 柳 重行， 片 山 喬， 秋谷 徹， 中 田瑛浩 :
富 山医薬大附属病院開設 1 年間の 男性不妊症例 に つ
い て ， 第16回 日 本不妊学会北陸支部総会， 1980 . 12， 
金沢.
15) 石川 成明， 片 山 喬， 中 田 瑛浩， 柳 重行，
平島 豊， 遠藤俊郎， 長谷川 真常 : 鞍上部悪性奇形
腫 に よ る 性早熟の 1 例， 第16回 日 本不妊学会北陸支
部総会， 1980 . 12， 金沢.
16) 中 田 瑛浩， 片 山 喬， 斉藤春雄， 太田幸吉，
三枝俊夫， 家森幸男， Lovenderg VV. : 高圧酸素の
SHR の 血管 タ ン パ ク 代 謝 に 与 え る 影響， 第 16回
SHR 協議会年会， 1980 . 10， 山形.
17) 片 山 喬， 中 田 瑛浩， 秋谷 徹， 山崎典 昌 :
前立腺性酸 フ オ ス フ ア タ ー ゼ の 測定法に つ い て ， 第
6 回尿路悪性腫蕩研究会， 1980 . 5 ， 東京.
18) 秋谷 徹， 中 田 瑛浩， 片 山 喬 : 腎 孟腫傷類
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periphéral nervous activity. Pain 8 :  63 - 73，  
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7) 伊藤祐輔， 久世照五， 佐藤祐次， 増田 明，
内藤笑美子， 森 弘子， 下地恒毅 : 低体温麻酔下関
頭 手 術 時 の エ ネ ル ギ 一代 謝， 臨 床 麻 酔 4 :
1 135 - 1140， 1980. 
8) 里村 敬， 多 国敏彦， 樋 口卓也， 熊谷培子，
加藤 混 ， 堀 川 秀男， 一柳邦男 : Werner 症候群患
者の麻酔管理， 臨床麻酔 4 : 1413 - 1415， 1980. 
⑨ そ の 他
1 )  伊藤祐輔 : み ん な の健康相談 キ シ ロ カ イ ン
過敏症， 北 日 本新聞， 7 月 16 日 号， 1980. 
2) 伊藤祐輔 ; 重炭酸 ソ ー ダの 使用 に つ い て
疑応答) ， 臨床麻酔 4 : 720 - 721， 1980. 
⑨ 学会報告
1) 樋 口 昭子， 中西拓郎， 増田 明， 田 辺隆一，
海木玄郷， 久世照五， 伊藤祐輔 : 長期 に わ た る 気道
狭窄の後， 気管切開に よ り 低酸素症 を き た し た 症例，
第 7 回 日 本集 中 治療医学会総会， 1980 . 2 ， 名 古屋.
2) 伊藤祐輔 : 水 と 電解質 に つ い て ， 昭和55年度
富 山 県栄養士会総会特別講演， 1980 . 5 ， 富 山 .
3 )  伊藤祐輔 : 外来診療室での シ ョ ッ ク ， そ の 対
応， 第11回保険診療研究会， 1980 . 5 ， 富 山 .
4 )  伊藤祐輔， 久世照五， 中西拓郎， 佐藤祐次，
里村 敬， 増 田 明， 田 辺隆一， 海木玄郷， 山本昌
子， 宮崎久義， 樋 口 昭子， 中丸勝人， 高道昭一， 江
川 ア ツ 子 : 富 山医科薬科大学付属病院手術部及 び麻
酔科の 開設 に つ い て ， 第12回新潟麻酔懇話会， 1980 . 
6 ， 新潟.
5) 中丸勝人， 伊藤祐輔， 樋 口 昭子， 宮崎久義，
江川 ア ツ 子 : 本学手術部開設時の細菌検査 に つ い て ，
第12回新潟麻酔懇話会， 1980 . 6 ， 新潟.
6) 増田 明， 伊藤祐輔， 佐藤祐次， 樋 口 昭子 :
分娩外傷の麻酔経験， 第12回新潟麻酔懇話会， 1980 . 
6 ， 新潟.
7) 佐藤祐次， 海木玄郷， 増田 明， 田 辺隆一，
伊藤祐輔 : ぺ ン タ ゾ シ ン硬膜外注入 に よ る 術後鎮痛
法， 第 12回新潟麻酔懇話会， 1980 . 6 ， 新潟.
8) 伊藤祐輔， 海木玄郷， 佐藤祐次， 松木美智子，
下地恒毅 : ハ リ 治療 の奏効 し た 進行性全身性硬化症
の 2 例， 第14回ペ イ ン ク リ ニ ッ ク 研究会， 1980 . 7 ，  
大阪.
9) Kuze S. and Nakanishi T. : Comparison 
of alcuronium and pancroniun in the pentazocine­
diazepam-nitrous oxide anesthesia. 7th world 
Congress of Anesthesiology， 1980. 9， Hamburg， 
似の 腎孟像 を 呈 し た ホ ジ キ ン病の 1 剖検例， 第 7 回
尿路悪性腫虜研究会， 1980 . 11， 京都.
19) 中 田瑛浩， 片 山 喬 : 褐色細胞腫 12例の 内分
泌的検討， 第 5 回 富 山 内 分泌代謝セ ミ ナ ー， 1980 . 
11 ， 富 山.
⑨ そ の 他
1) 片 山 喬 : 尿路感染症の 臨床， と や ま 県医報，
Nu797 : 1 1， 1980 . (55年度 目 医医学講座講演内容)
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⑩ 著 書
1) Yamamoto K.， Kuze S.， Murakami 
and Tsuji A. : Pentazocine-diazepam-N20 anes­
thesia - Influrence of pentazocine on protein bind-
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J. A. and Stanley T. H. ，  Year book medical 
pablishers， Chicago， London， 1980. 
⑥ 原 著
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2) 伊藤祐輔， 中西拓郎， 高橋隆平， 内藤笑美子，
下地恒毅， 堀川秀男 : 体外循環時の エ ネ ル ギ 一代謝
動脈血， 中心静脈血， 内頚静脈血 を 指標に一， 臨
床麻酔 4 : 291 - 296， 1980. 
3) 久世照五， 海木玄郷， 伊藤祐輔， 中丸勝人 :
病院開院 に 先立 つ て の セ ン ト ラ ル ・ パ イ ピ ン グの 点
検， 北陸医学会雑誌 14 : 14- 17， 1980. 
4) 里村 敬， 樋 口 卓也， 加藤佳子， 加藤 混，
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